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Одним из ключевых параметров, по которому можно оценить каче-
ство рабочего процесса в прямоточном воздушно-реактивном двигателе 
(ПВРД), использующем металлизированное горючее, является действи-
тельная температура продуктов сгорания (ПС). Измерение температуры 
двухфазного потока ПС связано с определенными трудностями, так как 
использование контактных методов не даёт достоверную информацию о 
температуре из-за воздействия на чувствительный элемент конденсиро-
ванной фазы, а также вследствие неопределенности, обусловленной тем-
пературной неравновесностью ПС. Представляется перспективным ис-
пользование бесконтактных способов измерения температур, в частности 
методов оптической пирометрии. В данной работе разработана методика 
спектрозональной видеосъёмки, позволяющая определить температурные 
поля в пространстве модельной камеры сгорания ПВРД, снабженной для 
визуализации плоским прозрачным элементом. Причём определение тем-
пературы проводится отдельно для твёрдой и газовой фаз в один тот же 
момент времени рабочего процесса за счет применения специальной зер-
кальной приставки, удваивающей изображение, каждое из которых про-
ходит через свою часть сдвоенного интерференционного светофильтра и 
попадает на чувствительный элемент кино/видеокамеры одновременно со 
вторым изображением. Одна из частей фильтра пропускает свет на длине 
волны 547 нм, на этой длине определяется температура конденсированной 
фазы ПС. Выбор длины в 547 нм обусловлен тем, чтобы исключить ис-
кажения степени яркости излучения, вызванными колебательными поло-
сами AlO с передними кантами 465 нм, 484 нм, 508 нм, 533 нм [1]. Вторая 
часть – на длине волны дублета натрия. Интенсивность излучения дублета 
натрия обусловлена изменением поступательной энергии атома, что, в ко-
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нечном счёте, характеризует температуру газового потока, в котором осу-
ществляется его возбуждение. Поскольку насыщенный центр спектраль-
ной линии NаD (589 нм) обладает излучательной способностью, равной 
εNаD = 1, то, измеряя температуру на этой длине волны, регистрируется 
истинная температура газовой фазы ПС [2].
В результате обработки заснятых изображений рабочего процесса 
были получены:
–  распределение изотерм твердой фазы и температуры газовой 
фазы в один и тот же момент времени;
–  определенны геометрические параметры основных очагов горе-
ния алюминия;
–  определенны основные геометрические различия температурной 
неравновесности.
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При эксплуатации ГТД, служащих для привода нагнетателя газо-
перекачивающего агрегата, в качестве топлива в основном используют 
природный газ, состоящий из метана с примесью других углеводородов 
и инертных газов. Состав природного газа, как правило, характеризует-
ся следующими значениями: метан – 85…99, этан – 1,0…8,0, пропан, 
бутан – 0,5…3; азот – 0,5…0,7; углекислота – до 1,8 в %-ом отношении 
по объему. В процессе добычи нефти на некоторых месторождениях вы-
